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 یتیو مبرتاا   یتیدیاعلام مبر  نیاز مهمتاا  یکایزودرس  ما  یزا:هه  زمین هو   
پ وژسات و   تاهمیا  ا  .   تبجا دهاد یما  میپا   ا تا ر در ما درا   ا ردار را ت اک 
و  یناایجن یعا ور رمما یا  رو یلاتابریوازود یواقاا امتما   یدرتاداوح ما مل 
  یتاا   ی  رساا  ،هاادا از ااماا ح ایاان مط  عاا ن یزم نیاا در ا محاادود مط  عاا   
در زاا   در معا   ینایجن_ یمق ومات عا ور رمما ی ا رو نا ریواژ کلبژسات یس
 می   شد.زودرس  م  یخط  زا
 ا  روی تصا دیی شاد   ینی ا   ییمط  عا   ا  رابر  آ رازما  نایا مواد   ر ش ها:
 با یدر معا  خطا  پا   تا ح    33تا   24 ی ا ردار ز    ردار تک قلاب  ا  سان  90
 ح شاد.  یما را   ا  دو مااا1035-90در سا ر  نیآاب   قا و م رسات  یدر   ی سات 
 992 کلبژسات یس  ایدوزشا  ک  یا  گا و  مابرد گ و  مابرد و شا هد تقساید شاداد. 
 از درما   سا عت  عاد  24قبام و  و ها  دو گا و   درم   شاداد ن  ا یواژ یگ ما  یلا یم
 ،یرمماا یهاا    یشاا  IPو  IRتنااد و مقاا دی  یگ داپلاا  قاا ار  ییتحاات ساابابگ ا
 ی تعیین شد.نیجن ی ایم یمغ    یو ش  یا ی   یش 
  عا   کلبژسات یس  ایمط  عا  ا ا   داد اگ  ا  درما    ا  شا  نیا ا جیات نتایج:
. )P<9/19( دار ابابد  یمعنا  یاز اظا  اما ر گ دیاد اما  پا   تا ح  ما  یزا آ ها   وز
 دار  ابد یمعنا  یپا از درما   از اظا  اما ر  یرمما    ی شا IRااادآ   ا ییا تغ
پاا از درماا     یااا ی ایام یمغاا    یشاا  IPو  IR.  عالاو   اااادآ )P=9/099(
. در )P=9/499و  P>9/599( اا  ت تیاا   ا اا   داد یدار یمعناا  یتفاا و  اماا ر 
   یشا  IPااادآ   ا ییا و تغ یاا ی    یشا  IPو  IRااادآ   ا ییا آا   تغ  یم  
 .)P<9/19( دار اببد یمعن یدرم   از اظ  ام رپ از  یرمم
   تبج     ات یج م رام از ایان مط  عا  و مط  عا   دی ا   ا  اظا  نتیجو گیری:
می رساد پ وژسات و   ا  خاباز وازودیلاتابری خابد مبجا  آا ها شا خ ها ی 
مق ومات شا ی ای عا ور رممای جنینای شاد  اسات و از ایان رو ممکان اسات در 
 ت ح مفید واقع گ دد. پی  ی ی از زایم   پ  
 ینیجنیع ور رممزایم   زودرس، پ وژست و ، سبابگ ایی داپل ،  اژگان کلی ی:
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 مق مو -1-1
 زایم   زودرس -5-5-5
 تع یف -5-5-5-5
هفتا   73آمتا  از  یما مل  شابد آا  در ا  یگفتا  ما  یما ا یزودرس  ا  زا  ما  یزا
 ).4،5(طبر  ک د 
 اپیدمیب بژی -4-5-5-5
در  نیشبد و ا یابزادا  محسبب م  یعلت م گ و م نیعت یزودرس ش  م  یدر م ر م ض  زا
 س یو مق  تیفیآ ی  یارز ی  ای   رس  رییابزادا  مع  یم گ و م  ا یاست آ  م یم  
 ). 3شبد ( یجبامع محسبب م یدرم ا یه ی  هداشت ستدیس
زودرس در ه  آ بر و منطق  ای متف و  است.    طبری آ  ام ر تب د ابزادا   م  یزا بعیش
 0ت   1دررد و در آ بره ی درم ر تبسع   7ت   1دررد، در اروپ   45ت   0 ک یا رس در ام 
ع   مختلف و در اق ط مختلف آ بر متف و  در مط    ا یدر ا  ا یم نی). ا1،2دررد است (
 95/2) و در م هد 7دررد ( 7)، در زام   9دررد ( 8/7ای در ته ا   مط  ع  بد  است. در 
 ) گ ارش شد  است.8دررد (
آب ک را ت   نیمتب د نیا تیم اقبت از ابزادا  زودرس وضع نیآ  روش ه ی اب نیوجبد ا   
  وز تب ده ی   ا یدر م یو ق  م تبجه داریآ ها پ  چیه یاست و  د ی هببد  خ   دییمد ز
و   ه یدررد از م گ و م 97زودرس هنبز هد علت  م  یاست و زا  مد یزودرس    وجبد ا
در س ر ه ی  عدی عم  در ابزادا   دو  ا هنم ری م درزادی  یو ا تباا کیعبار  ابرو بژ
 ).55،95،0ند (آ یم میرا    اظ ح سلامت تحم  دییه ی ز ن یاست آ  ه 
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 نیاست آ  از ا م رست  ی  رداری در   یم درا  ط  شیپذ مید  نیزودرس مهد ت  م  یزا
 ). 45آند ( یم م دیرا ا  دیی  ای خ اباد  و ج مع  م کلا  اقتص دی ز  یمنظ  ا
م اکم  نیا اسات، ا   یتا یاابزادا  آا ها  یتیو مبرتا   یتیدیعلم مبر   یآ  س  یم   در
شابد  یمسائل  در طا  اابزادا  محسابب ما  نیدر م ر م ضا  مهمتا هنبز مم ا د  و 
 ).35(
 اتیب بژی -3-5-5-5
پ وسا   2اما  ماداقم . سات یم اخ ا  یهنابز  ا  درسات اتیب ابژی زایما   زودرس 
  یم ری زایی در ا  اقا دارد آ  ش مم مباد زی  می   شد:
 اا  کاا  نیجن  یااماا در  ادراا ر- یپاابییه-پبتاا لامبسیمحاابر ه ییعا ر ساا ز 
 ی هم ا  است.نیاست س جن  و ی م در ییس دگاضط اب و ا
 ا ته ب و عفبات 
 دسیدوا ی خبا ی 
 رممی دیست اسیب  
ماد   ا رداری  طابردر یو جفتا  ینایاز علام و عبامام ما دری، جن  یعیوسا فیا ط
عاادح م اقباات دورا   اا رداری،   ااب ی اقااا داراااد. مط  عاا   مختلااف عاابامل 
 یداد  ااا رداری، مااا مل زودرس، تعااا مااا  یسااا  ق  زا،ییسااا  ق  ا زا ،یی نااادقلب
پا      ات، ید ،یعفباات ادراری، ااما    ر،یجان ماذآ ، مصا ا سا  ف ا رخب ، هم اه
 دیا زودرس مابرد ت آ  ما  یرا در  ا وز زا  نییو پا   ا لا ش خ تبد   ادای  و یاآلمپس





 د آا  شا مم مابارد زیا رخطا  در ایان  یما ری اقاا دا  ی آتبرتعدادی     طبر آلی
 هستند. 
 کیبپ تیدیا 
 دوقلب ی  ردار 
 بسیدرامنیه یپل 
 ه ) نیپ وست گلااد یزودرس پ د  ه  (ره  شد  مبضع یپ رگ 
 پ   ت ح م  یزا یس  ق  قبل 
 ژ یو    و یتن سل یعفبات مم ا ،یعفبات ادرار ت،یبایبامنیعفبات ه  (آبر 
 عفبات ه )  یس   ر،ی  آت  نبزیواژ
 )ب یپ ت اسیه تبس،یمل   تی(د کیستمیاختلالا  س 
 جفت یجداشدگ 
 یجفت س راه 
 رمد ب یم  فبرم س 
 ک یس و ییا رس  
 )بمت یم کی(تح  م  یپ از زا ی یخب  ر 
 ینیجن ب یم  فبرم س 
 نیم گ جن 







 ت خی  -2-5-5-5
زایماا   زودرس   اساا س معی رهاا ی  اا  ینی ماای   شااد. ایاان معی رهاا  شاا مم  ت ااخی 
 مبارد زی  است:
  دقیق )  94ااقب  در ه   2≥(ی ااقب ض   رمم
 یاس اتی مت  4-3≥دیلات سیب  س ویک 
 یامیلی مت  در سبابگ ایی ت ا واژین ر  94 <طبر س ویک 
میلای متاا  در سابابگ ایی تا ا واژیناا ر  ا  هما ا  تساات  94-93 <طابر سا ویک 
 )75( ییب واکتین جنینی مثبت
 
 ارزی  ی ه ی ت خیصی  -1-5-5-5
و سابا ق ما تبب  ا   ا رداری  اخاذ شابد  ید ش ح ما ر دقیاق ی او ی    ارزی  ی ه در 
اادیک سایب     رسای  ا  اساپکب بح  عاد از مع ینا  سیساتمیک ما در   رسای گا دد. 
دارد. در   رسای  ا  اساپکب بح ا تادا   یاد دیلات سایب  سا ویک تخماین زد  شابد. 
 سا اتی متا   ا  افاع ت اخی زایما   زودرس مای  3دیلات سیب   ی ات  و   ا ا   ا  
  شد.   ید م خ شابد آا  ایا  خابا ی ی وجابد دارد و اگا  وجابد دارد میا ا  ا  
 قدر اسات. وضاعیت ا ا ه ی جنینای خصبرا  از اظا  پا رگی آیسا  اب ارزیا  ی 
شبد. سابابگ ایی شاکمی از اظا  پا رگی آیسا  اب ااما ح شاد  و در اه یات امباا  
شاا مم  آلینیااکپ راساا ویکبواژین ر از اظاا  ییباا واکتین جنیناای گ یتاا  شاابد. 
(در مابارد  خاب  ، آ اتRSE،  ام رش آ مام سالبر ها ی خابای یخبا  ا  یازم 
ادرار و  ایازما ،Bآ ات رآتبواژینا ر از اظا  اسات پتبآبو گا و   ،شک    عفباات) 
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و آبردوساانت  (از اظاا   بساانت ی، امنآاا ردیبتبگ اییاز اظاا   نیجناا ی  یااارز، آ ات
 .)85-44( ک   داپل می   شدیسبابگ ای و وجبد عفبات ه )
 
 درم   -9-5-5-5
و  ی  یارزش مم  یآل درم  متف و  است. م  ،یو م مل  زا ی  اس س زم     ردار درم  
من س   یه  کیبتی  یاات  یتمب ،یآ ی ب یدراسیه ی،   ق ارک ردیبتبآبگ ایین یتبریمبا
 دیاست وئ ،یآ ی  ا یمسکن    م  یپ ر  شد  پ د  ه )، تمب  ی(در مبارد شک    عفبات و 
هفت   23  یز یدگ امت زو ،  ت مت زو  (در مبارد   ردار  ی)، اظیداخم عضلاا ،ی  (خبراآه
می  )نیجن یتنفس ست سیو آ ها خط  سندرح د نیجن یه   یآمک     لبغ ر ی  ا
   شد.
 یآ  امک ا   وامد م اقبت ه  ی  لا ااتق ر    م آ  ممه  (در مبارد سکیدر مبارد    ر
 یی(در مبارد شک    ا رس  ک ی س اب شد)، س آلاژ س وابزادا  در دست ژ یو
 ستیس  ببت مبر (اگبا ن،یتبدریر  ی ت  اظ یه  کیمتیسمپ تبم،ه  کیتیتبآب )ک یس و
(آ ها  نیندومت سیشبد)، ا یعضلا  ر ا م یاست آ  سب  شم شدگ 4 ت   یه 
ر ا )، عضلا   ی(شم شدگ دیآ ا ر آلس یه )، مه رآنند  ه  نیسنت  پ وست گلااد
 ممکن است ادیک سیب  ی  د )4ب  یاتبس  ی(اظ نیتبس یرسپتبر اآس یه  ستیاات گبا
 .)34-24(
 
 عبار  -7-5-5-5
سندرح  ژ ی(   و یا تباا م  ،یقبم از زا نیجن م گزایم   زودرس ش مم  عبار 
 یذهن یعق  ایت دگ ،ی)، اختلالا  تک ملیداخم  طن ی یابزاد، خب  ر یتنفس ست سید
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-یاختلالا اجتم ع ،یرواا-ی)، اختلالا ع طفییو شنبا یین ی   یاق  ،ییلج مغ   ی(اظ





















و  یتیدیااعلام مبر  نیاز مهمتا  یکایهفتا  )  73آمتا  از  ما  یزودرس (زا ما  یزا
 )74دهد ( یم میپ   ا ت ر در م درا    ردار را ت ک یتیمبرت  
آاا    اابدیزد  م نیوتخماا  دیاا یرا در  م م اهاا یدررااد آاام زا 45زودرس  ماا  یزا
 ).84-04(  بدیابزادا  را ش مم م یتیدررد ازعلم مبرت   19 یتیپ   م  بر
اسااات آااا  از ادراااا ر  یهبرماااب  ماااب   در تاااداوح  ااا ردار  کیپ وژسااات وا
 دراالبپساات اداراادرطی. )93شاابد. ( یو جفاات ت شا  ماا یعصااب سااتدسی٬گن دها ٬
از  ای ا لا  ابد  و  ا  سا عت ،پا  ب یاامن عی، ساط  پ وژسات و  ما یردورا   ا ردا 
ااساا   ،  ماا  یمطاا ح اساات آاا  در زا   یی ضاا نایآنااد. یایاات ماا  ماا  یاااا ز زا
پ وژسات و   یها   ااد یگ تیادهاد و یع   یعملکا د پ وژسات و  ر  ما تیا مح وم
د آا  پ وژسات و   ا  مفاا اراماا رماد  تبااا   سدی   اظ  م ن ن   ای.   دییآ ها م
 . )53( زودرس را مه ر آند م  یزا
زودرس،  ماا  یزا  ی ازپی اا یاقااا   زداراااد  پ وژساات و ، در  یامتماا   ساادمک ای
 . )53( هنبز ا شن خت  است
، مها ر  یآا  تا  آناب  شان خت  شاد  اااد شا مم اقاا ضاد ا تها   ییها  سدمک ای
 شادب یم ک یسا و  یا   ا  رو دیو ا ا  مساتق  بمت یادر م noitcnuj paGمیت اک 
تباااد  ی  شاد آا  ما یما  یاا یهبرماب  شام آنناد  عضالاا کپ وژسات وای .)43(
 ا   یلاتابر یا ا  وازود  نیا ا . )33اعما ر آناد(  ی ا   سات  ع وقا  یلاتابر یا  ا  وازود
زودرس اقاا داشات   ما  یاز زا ی ی ا ی تباااد در پ  دی، شا  یمق ومت عا ور رمما 
از   ییجلاابگاساات در  عاالاو  ایاان ا اا ا  وازودیلاتاابری ممکاان  .)23-93  شااد(
 ز  یاایجلبگ ،در عضاالا  را ا رماد  انیایما د ریلکس ،بمت یااااقب ضای م تیایع  
از تممااع   ییجلاابگ و هاا  نیتبآیتعاا در در ت شاا  سا ،ازادسا زی پ وساات گلندینه 
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ط یای دی ا  مط  عا   ا ا   مای دهاد آا  پ وژسات و  روی  ازمب     شاد. پلاآتی 
 . )93( ا   وازودیلاتبر دارد  یا   ردار و ع ور خبای رمد در خ اد ه ی
سلامت  ی  یارز  جهتیاخ یآ  درس  ه  یته جم  یا ی   داریتصب یاز روشه  یکی
تبسب او ت اسبابگ ایی داپل    ییااداز  گ. ب شدیآ   داپل  م یرودسبابگ ای ی ک ر م نیجن
   رداری از  ح ظ ج ی   خب  رممی جفتی و  رزی  ی  ای کیدارای ارزش پ وگنبست
 .)74( ج ی   خب  ت ویب لاستی است نیهمچن
ب تداوح   رداری نیجن از خبا س ای رمد   ایحف ظت نیدو ش خ  ضخ مت و همچن
 در این راست    شدمی تبااد ع مم مهمی  نینیخب  رممی ج گ دش ذا  ض وری هستند
 .درع وقی رمد دارد ستدی    ست ی من س  از س  زی  شد.گ دش خب  آ یی و آ رامد ا
 .نینی یک سیکم آد مق ومت را ت کیم می دهدخب  رممی جگ دش  عی،یطب ش ایب
.  دی  اس س اادآ  ه ی خ ز ربر  می گ آداح از ع ور  د منحنی ه   ارزی  ی
مهد جهت   رسی مق ومت  اادآ دودر ایم  دوح ق    یستد  نگیپبرسلب  و گ سل
ف    استف د  از تع ی ندرایآ  امبداد  تع یفرا ع وقی در سبابگ ایی آ   داپل  تبسب 
 ییاادآ  ه  ی یااداز  گ، مبج    ا  م آت)  طبری ی آ اسییروش داپل (  مفهبح تغ
   یو ش  ی)ع ور رممIR)xedni ecnatsiser)و   IP) xednI ytilitaslup یاظ
-S صبر  ( IRپ دازدیم نیسلامت جن ی  ی   ارز نیجن ی ایم یمغ    یو ش  یا ی
) مبج Sدر این مح سب  ( تع یف می شبد. )A/D-S صبر  ( IPتع یف و  )S/D
 .)73-03(دو مبج می   شد نی ا ی) م A( ) مبج دی ستبر و Dسیستبر، (
زاا    یعا ور رمما یپ وژسات و   ا  رو یلاتابریاز مط  عا   ا ا  وازود درتعادادی 
 یآماا  رتعداد سای. )74( شاد  اساات ی ا  ساقب تاا آنب    رسا دیاامباتلا  ا  تهد
خاب     یا ج  یپ وژسات و   ا  رو  یا ا ا  امتما   یجبد دارد آ       رسا مط  ع  و
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 ی، در سا  م ها  دوح و سابح  خصابز در زاا   پ خطا ( مااثلا دارا  نیما در و جنا
 آبت  ) پ داخت    شد.  ک یس و
ا   یلاتابر یوازود یواقاا امتما   یپ وژسات و  درتاداوح ما مل  تاهمیا   ا    تبج 
تا   ا   دیما   ا  ا  شاد  نا یزم نیا    ااادو در ا و ومط  ع ینیجن یع ور رمم یرو
در زاا    ینا یجن_ یمق ومات عا ور رمما  ی ا رو  نا ر یواژ کلبژسات یس  یت   ی  رس



















 اتیاه ا  فرض -2-1
 طرح  یه  اصل -1-2-1
در  ینا یجن یمق ومات عا ور رمما  ی ا  رو  نا ر یواژ کلبژسات یس  یتمب  یتأ  تعیین
ساا ر  یدر طاا نیآااب   قاا و م رساات  یزودرس در   ماا  یزااا   در معاا  خطاا  زا 
 1035-90
 یاه ا فرع -2-2-1
 یدرساابابگ ایشاا ی   مغاا ی میاا ای جنااین   IPو  IRنی ا یاام نتعیاای 
در دو گاا و  شاا هد و  پاا از تماابی  سیکلبژساات ساا عت  24داپل ،قباام و 
 و مق یس  ااه    هد مبرد
 24داپل ،قباام و  یرساابابگ ایدشاا ی   رمماای   IPو  IRنی ا یاام نتعیاای 
و مق یسا  ااها   در دو گا و  شا هد و مابرد  پ از تمبی  سیکلبژسات س عت 
   هد
 24داپل ،قباام و  یدرساابابگ ایشاا ی   ااا یی   IPو  IRنی ا یاام نتعیاای 
و مق یسا  ااها   در دو گا و  شا هد و مابرد  پ از تمبی  سیکلبژسات س عت 
   هد
 و مق یس  ااه    هد ش هد و مبرددر دو گ و  تعیین زم   ختد   رداری  
 
 
 یاه ا کاربرد -3-2-1
 ینا یجن -یعا ور رمما  تی هبابد وضاع  ب کلبژسات یس یلاتبری   تبج     اقا وازود
  ا وز  آ هاب کلبژسات یس  ایشا   یتماب این مط  ع     این هدا ط امی شاد تا  ا ا  
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  رساای گاا دد تاا  درراابر  مااب    اابد  ایاان دارو  تاابا  از ا  در ب یپاا   تاا ح  
  ه     د. ب یپ   ت ح   ی از  پی  ی
 
 پژ هش  یسؤال ها یاها  ویفرض -4-2-1
سا عت  24داپل ،قبام و  یدرسابابگ ای شا ی   مغا ی میا ای جناین   IRنی ا یم 
    هد تف و  دارد. در دو گ و  ش هد و مبرد پ از تمبی  سیکلبژست
سا عت  24داپل ،قبام و  یدرسابابگ ای شا ی   مغا ی میا ای جناین  IPنی ا یا م 
    هد تف و  دارد. در دو گ و  ش هد و مبرد تمبی  سیکلبژستپ از 
پا از تمابی  سا عت  24داپل ،قبام و  یدرسابابگ ای شا ی   اا یی   IRنی ا یا م 
    هد تف و  دارد. در دو گ و  ش هد و مبرد سیکلبژست
پا از تماابی  سا عت  24داپل ،قبام و  یدرساابابگ ایشا ی   اا یی  IPنی ا یام 
    هد تف و  دارد. ش هد و مبرد در دو گ و  سیکلبژست
پاا از ساا عت  24داپل ،قباام و  یدرساابابگ ایشاا ی   رمماای   IRنی ا یاام 
    هد تف و  دارد. در دو گ و  ش هد و مبرد تمبی  سیکلبژست
پا از تمابی  سا عت  24داپل ،قبام و  یدرسابابگ ای شا ی   رممای  IPنی ا یم 
 دارد.   هد تف و   در دو گ و  ش هد و مبرد سیکلبژست














ا اا  پ وژساات و   ی  رساا اا  در اساا ائیم  9594و همکاا رااا در ساا ر  adraB .5
ی در زایما   زودرساپ داختند. نا یجن _ یخاب  رمما    یا امپاداا ج  یرو ن ریواژ
 ا  معیا ر هفتا   33تا   85خا اد  ا ردار  22 در ایان مط  عا  آبهابر  ایناد  ا ا ، 
  یا هفتا   23زودرس قبام از  ما  یاز زا یسا  ق  ا   یا ب یپ   تا ح    ودیاپداشتن ورود
سا   یسابابگ ای  یتصا دی   یتا یکیمتا )  ا  عنابا   یلا یم 14  یا آبت   (ز ک یس و
 نا ر یپ وژسات و  واژ   ایدوزشا  کیا   یسا عت از تماب  24، ا تادا و پا از م ه  دوح
 IP ,IR ACMو  آا    داپلا  قا ار گ یتناد  ی، تحات سابابگ ای یگ ما  یلا یم 994
. اتا یج ایان مط  عا  ا ا   داد شاد  ی یا اااداز  گ  یرمما  ی اه یو شا  یاا ی    یوش 
 ابد. پا از  23% از ا  ها  قبام از هفتا  94/2% قبم از ت ح زایما   امبدااد و 83/9
 % در ااااادآ 85/4درمااا    ااا  پ وژسااات و  آااا ها معنااای داری در ماااد 
در ماا  ی آا  تفاا و  معناای  )59909<P( ی م ا هد  شاادناایجن ACM  یشا IP
. اماا  مق یساا  اااادآ هاا ی )1909>P( ا ااد ی یااتداری در ااادآ عاا ور دی اا  
هفتا  و پایا از تا ح آا د   بدااد از اظا   23سبابگ ایی داپل  در زا ای آ  پایا از 
گیا ی شاد آا  . دراه یات از ایان مط  عا  اتیما  )1909>P( ام ری معنای دار ابابد 
ماای  IPدرماا   زااا   در خطاا  زایماا   زودرس   عاا  آاا ها معناای دار اااادآ 
 .   )92( گ دد آ  مبید ا  ا  وازودیلاتبری ا     ج ی   خب  جنینی می   شد
و  ناا ریپ وژساات و  واژدر مصاا   اا    رساای مق یساا  ای  4594در ساا ر  deemaH .4
–یخااب  رمماا    یااج  ا   اا   یزودرس و تااأ  ماا  یاز زا ی یدر جلاابگ یعضاالاا
ه ات د و ساا  ز   اا ردار در ی پ داختنااد. در ایان مط  عاا  آ رازما یی  اا  ینی نایجن
داشاتند ماابرد  در معاا  خطا  زایما   زودرس قا ارآا  هفتا   24تا   94سانین 
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معی ره ی ورود ایان مط  عا  شا مم ما مل ی تاک قلابیی، وجابد  .گ یتند   رسی ق ار
بلاای زایما   زودرس در ماا مل ی تااک هفتا ، ساا  ق  مثبات ق 94-24 جناین زاااد 
 82میلای متا ) و عادح اساتف د  از تبآب یتیاک در  14قلبیی، سا ویک آبتا   (زیا  
 994 را پ وژساات و  شاای اخاا اد  93از ایاان میاا   ساا عت قباام از مط  عاا   اابد. 
 ا   هیدروآسای پ وژسات و  را ا فا   75 خا اد  84 و ، صابر  واژینا ر  میلی  ح روزاا 
 خا اد آا  05 .عضالاای دری یات آ داادو  یاک  ا ر در هفتا  میلی ا ح 914میا ا  
دراظا  اکا د   بدااد  ا  عنابا  گا و  آنتا ر   یات یدر یپ وژسات وا  باا  ما د چیه
گ یتا  شاداد. سابابگ ایی داپلا  عا ور مغاا ی میا ای جناین، شا ی    ناد ااا ا و 
شا ی   رممای قبام و یاک هفتا  پا از تمابی  پ وژسات و  ااما ح شاد و تمابی  
سان  نی ا یا زودرس، م ما  ی ا وز زا ما مل ی اداما  داشات   93و  ت  هفتا  پ وژست 
 اابزادا   یا و ما گ و م UCINدر  ی ا   سات   زیا ا ،اابزاد  و وز  هن  ح تب د یم مل 
 سا یمابرد مق  ها  در گا و   یا پ وژسات و  ا   یداپل  قبم و  عد از تماب  یش خ ه  و
زودرس در گاا و   ما  یز زا ا و  ا یااماتا یج ایاان مط  عا  ا ا   داد  .قا ار گ یتناد
آمتا  از گا و   یدار ی ا  طابر معنا پ وژسات و  عضالاای و گ و   پ وژست و  واژین ر
 IP-ACMدر  یدار آ ه اامعنی ). ٪41 و٪2054 ،٪14 اا  ت تیاا   آنتاا ر  اابد ( 
و ) 59909<P(گاا و  عضاالاای پ وژساات و  در هاا  دو   یپاا از تمااب IRو  ینایجن
دار  یم ا هد  شاد. اما  آا ها معنا   و  آنتا ر در مق یس     گا  )59909<P( واژین ر
پ وژساات و    یماابتنهاا  پاا از ت شاا ی   رمماای IPو  IR ااادآ هاا ی نی ا یدر م
) و در ماابارد دی اا  ایاا  معناای دار  اابد 59909<P( راابر  گ یاات ناا ریواژ
پ وژساات و    یتماابدراه یاات از ایاان مط  عاا  اتیماا  گیاا ی شااد آاا  .)1909>P(
 ماب   زایما   زودرس از  ی ی ا یدر پ یژسات و  عضالاا  ا  اااداز  پ و  با یتق  ن ریواژ
 یناایجن IRو  IP-ACMدر  یدار ی اا  آاا ها معناا  روش تماابی   اابد و هاا  دو 
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شاا ی   رمماای یقااب در روش IPو  IRدر معناای دار هماا ا   بداااد، اماا  آاا ها 
 .)74( تمبی  واژین ر م  هد  شد
 نا ر یسات و  واژ پ وژ  یتاأ در شای از  ا    رسای  1594وی یی و همک رااا در سا ر  .3
 داپلا  یتبساب سابابگ ای رممای -ینا یخب  در گا دش خاب  جن    ی   امپداا ج 
ز   اا   13ا اا  در  نااد یمط  عاا  ا نیاااپ داختنااد.  زودرس ماا  یاز زا ی ی اا یپدر 
. معی رها ی ورود  ا  ایان هفتا  ااما ح شاد  33-85 قلبو    سان  ا رداری تک  ی  ردار
تم  ا  ای از ااقب ضا   مانظد رممای آا   ایدارآا  مط  ع  ش مم زا     رداری  ابد 
تغییا ا  دیلات سایب    یا شاد ،  زودرس ما  یزا اپیا ود  کیا ماداقم تظا ه   منم    
سا ویک م اخ شاد  و یا  دارای  سا ویک و ای سام   آا  در مع ینا  واژینا ر 
آا  در سابابگ ایی شاکمی در سا    ادو  علامات میلای متا )  14(آمتا  از آبتا   
هد  شاد  و  ا  سابابگ ایی تا ا واژینا ر  ا  ا با   رساید  م ه  دوح   رداری م ا 
  یسا عت  عاد از تماب  47. قبام و داشاتند زودرس  ما  یزا قبلای سا  ق   یا  شاد و 
) خاب   ناد IP( ااادآ داپلا  و    یا ج  ،میلای گا ح  992   دوز  ن ریپ وژست و  واژ
ساابس ااماا ح ابوآتاابساو د یرمماا شاا ی  ن،یجن ی ایاام یمغاا  شاا ی  ااا ا، 
در  درراد 95/8در ماد  معنای داری آا  آا ها ایان مط  عا  ا ا   داد  جیت اشاد. 
.  اا  )59909=P( پ وژساات و  وجاابد دارد  ی عااد از تمااب یرمماا شاا ی  IPاااادآ 
. )1909>P( عاا ور م اا هد  ا ااد   یساا  IPدر  معناای داری اتییوجاابد، تغ نیااا
ر مابرد از عا و  کیا داپلا  در ها     یا ج  یدر پ رامت ها  یدار یاختلاا معنا  علاو  
دراه یات از ایان . )1909>P( ا اد   یات ی عاد از درما   پ وژسات و    یا قبام  ی  رس
در  IP  عا  آا ها  نا ر ی ا  پ وژسات و  واژ  درما  گیا ی شاد آا   ما یاتمط  ع  
دارو  نیا ا ن،ی.  نا   ا مای گا دد  یدر س  م ها  دوح و سابح  ا ردار  یرممش ی   ه ی 
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 داشات    شاد  ینا یجن-یر رمما  ا  عا و  یادی مف وازودیلاتابری ممکن اسات ا ا ا  
 .)52(
در پا وژ  پ یا   ا ما  تخصا زاا   و زایما   خابد در سا ر  مبمد و همکا را دآت   .2
تمابی    ی  رسای تا  در داا     علبح پ شاکی قا وین و  یم رسات   آاب    ا   9035
 در زاا   مباتلا  ا  تهدیاد  ا  ساقب  رممای  واژین ر    مق ومات شا ی   کلبژستیس
ما در مباتلا  ا  تهدیاد  ا  ساقب  ا  شا ایب  92 آ رازم یی  ا  ینی در این پ داختند. 
ورود  ا  مط  عا  خا اد ها ی  ا ردار تاک قلاب مباتلا  ا  خابا ی ی واژینا ر در سان 
تحات سابابگ ایی  هفت   در مضابر جناین زااد  و سا ویک  سات  45  رداری زی  
شا ی    IRو  IPنی ا یا تا  م  گ یتناد واژین ر آا    داپلا  شا ی   ها ی رممای قا ار 
عادد داروی  5هفتا  روزی  4ه ی رممی م خ شابد.  ا  ایا اد ماذآبر  ا  ماد  
گا ح داد  شاد. در پ یا   دو هفتا ، مماددا سابابگ ایی  لای یم 992کلبژستباژین ریس
شا ی    IRو  IPمتبساب   ا ییا ااما ح شاد و تغ   ممیواژین ر آ   داپل  شا ی   ها ی 
 اتا یجزیا  ی قا ار گ یت. ار مابرد  واژینا ر کلبژسات یها ی رممای پا از مصا ا س 
شا ی    IRدر ارزیا  ی  ا  سابابگ ایی داپلا ، متبساب شا خ  این   رسی ا    داد
واژینا ر اسابت  ا  قبام از ا  آا ها  کلبژسات یرممی راست و  پ  عد از تمبی س
  ا اا  ش خصااه ی  آاا د tsujda اا    ییاآاا  ایاان تغ)59909<P( معنای دار داشاات
 نید همچناا   معناای دار  اابد. همچناا ساان، ساان  اا رداری، ساا  ق  سااقب و گ اویاا 
 کلبژسااتیشاا ی   رمماای راساات و  ااپ  عااد از تماابی  س  IPشاا خ  متبسااب
  ییا آا  ایان تغ )59909<P( واژین ر اسبت  ا  قبام از ا  آا ها معنای دار داشات 
سا  ق  ساقب و گ اویاد   ا رداری،  آا د    ا ا  ش خصاه ی سان، سان  tsujda ا    یا
 شاد آا   ییا گ ما یاتیات از ایان مط  عا  . در اه )1909<P( همچن   معنی دار  بد
مبجا   ممای ر پ وژست و      هبابد در شا خ ها ی مق ومات شا ی    ایتمبی  ش
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 ا رداری  ا  ویاژ  آا ها خطا    ماد ی هبابد خبا سا ای رممای شاد  و  ا   هبابد پ 
 .)42( خباهد شد سقب تهدید   
طاای یااک آ رازماا یی  اا  ینی  درآ ماا   2035می زایاای و همکاا رش در ساا ر  .1
 ا   پی ا ی ی از زایما   زودرس در زاا  تا  ی  پ وژسات و   ا       رسای بردوسابآ 
ز   575پ داختناااد. هفته 24-23پااا رگی زودرس آیسااا  اب در سااان مااا مل ی 
 ا  رابر  تصا دیی در سا  گا و  قا ار گ یتناد.  ا  گا و  اور شای ا رآتا ر   ردار 
 و  هیدروآسای پ وژساات-75میلای گاا ح روزااا  و  ا  گاا و  دوح  992پ وژسات و  
میلای گا ح  ا  رابر  ت ریقای و گا و  سابح  ادو  تمابی   914آ پ وا  هفتا  ای 
سا اام ح دارو تا  زما   خاتد  ا رداری پی یا ی شاداد. در اه یات سا  گا و  از اظا  
، وز  و سان زما   تب اد، آبریبامنیبایاات، عفباات اابزادی و ما گ و میاا   ا رداری
سان  مط  عا  ا ا   داد  ی ایان جنینای و اابزادی  ا  هاد مق یسا  شاداد. ی یتا  ها 
م مل ی زما   پا رگی آیسا  اب و تعاداد  ا رداری ها ی قبلای در سا  گا و  م ا    
 داری    طابرمعنی  ا  . در گا و  ها ی تحات درما    ا  پ وژسات و )1909>P(  ابد 
. ساان )99909=P( زماا   زایما    ا  تعبیااق ایتا د  درما    ادو  گاا و  اسابت  ا 
و  UCINتب اد،  سات ی در ما مل ی زما   خاتد  ا رداری، روش زایما  ، وز  زما   
همچنااااین شاااایبع آبریبامنیبایاااات در ساااا  گاااا و  تفاااا و  معناااای داری 
درماا    اا   شااد آاا  اتیماا  گیاا ی دراه یاات از ایاان مط  عاا   .)1909>P(اداشاات
 یماا را   اا  پاا رگی پی اا ی ی از زایماا   زودرس در پ وژساات و  شاا ید مبجاا  
 اذا در م اخ اسات. زودرس آیس  اب شبد، ام  تا  ی ا   ا  روی پی ماد  ا رداری ا 
 ا ای   رسای تا  ی  پ وژسات و   ا  روی پی ماد ایان مط  عا  پی انه د گ دیاد آا  
 .)32(   رداری، مط  ع   آ رازم یی  ی ت ی لازح است
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مق یساا  ا  تماابی  شااای ا  اا   جندی در  3035ااا در ساا ر رتب یاات و همکاا  .9
 خطاا پ وژساات و   اا  ساا  ببت مبر   آاا ها زایماا   زودرس در زااا   درمعاا  
ز   اا ردار  در معاا  خطاا   91در ایاان آ رازماا یی  اا  ینی تصاا دیی، پ داختنااد. 
هفتاا  ی  اا رداری قاا ار داشااتند،  اا  روش در  23تاا  94زایماا   زودرس آاا   ااین 
 .نااددساات س ااتخاا ب و  اا  طاابر تصاا دیی، در دو گاا و  شاا هد و ماابرد ق ارگ یت 
   زودرس، معی رهاا ی ورود  اا  ایاان مط  عاا  ا رساا یی ساا ویک ، ساا  ق  زایماا 
ا هنماا ری رمااد و معی رهاا ی خاا وج شاا مم ا هنماا ری جنیناای، پاا   اآلمپساای و 
درگااا و  اور، شااای ا  مس سااایت  ااا  پ وژسااات و  یااا  سااا  ببت مبر  ااابد. 
میلاای گ ح(رآتاا ر)  اا  راابر  یااک روز درمیاا   تاا  پ یاا   هفتاا  994پ وژساات و 
میلاای گاا ح  4ساای ساای شاا  ت یاا  قاا ز  1ماا مل ی و در گاا و  دوح، 23ی
. ی یتا  گ دیاد  ما مل ی تمابی 23تا  پ یا   هفتا  ی  سا عت  8-45ها    مبرسا  ببت 
میاا ا ین ساان جنیناای در هن اا ح زایماا   درگاا و   ی ایاان مط  عاا  ا اا   داد هاا 
 آنناااد  دری یااات ودرگااا و  هفتااا  73/7± 5/3دری یااات آنناااد  ی پ وژسااات و 
. )1909>P( وجبداداشاات معناا داری واخااتلاا  اابد  هفتاا  93/0 ± 4/5بت مبرساا  ب
 ا ین مد    قی م اد  جنین در رماد،  ا  دابا ر اقاداح درما ای درگا و  دری یات می
 ±4/3 ساا  ببت مبر آننااد  دری یاات ودرگا و  هفتاا  45/1 ± 5/8آنناد  پ وژساات و 
اطلاعا   م رام از ایان  .)1909>P( ام ری،معنا داراببد واز حا ظ  ابد  هفتا  55/7
ت و  درمق یسا   ا  رژیاد آا  رژیاد درما ای پ وژسا   ابد پژوها، ا    دهناد  ی ا  
هفتا   ی اات  مااد  م ااادگ ری  9/8سا  ببت مبر، تبااساات  اساات  ا  طاابر میاا ا ین 




شای ا واژینا ر پ وژسات و  و ا ا   مق یسا  ا   5035سا لاری و همکا رااا در سا ر  .7
پاا از آنتاا ر زایماا    تااداوح  اا ردارین خاابراآی در ایاا ایا قاا ز ای وآساابپ ی
ز   995ایاان مط  عاا   اا  راابر  آ رازماا یی  اا  ینی  اا  روی پ داختنااد.  زودرس
  ا ردار  ا  علایاد زایما   زودرس م اجعا  آنناد   ا   یم رسات   ایضالی پابر آ ما  
اام ح شد. زا   پا از آنتا ر ااقب ضا   رممای،  ا  رابر  تصا دیی  ا  دو گا و  
میلای گا ح روزااا  و  ا   992تقسید شداد.    یک گ و  شی ا واژینا ر پ وژسات و  
میلای گا ح سا   ا ر در روز تمابی  شاد.  95گ و  دی   ق ز ای وآسبپ ین خابراآی 
دو گ و  ت  زم   زایما   پای گیا ی و از اظا  ا ا   خ ای و عابار دارویای مق یسا  
ز  حا ظ متبساب سان ما مل ی دو گا و  ا  ی ایان مط  عا  ا ا   داد شداد. ی یت  ها 
زم   زایم  ، وز  زما   تب اد اابزاد،  سات ی اابزادا  در  خاا م اقبات ها ی ویاژ  
. در گاا و  پ وژساات و  هاایچ )1909>P( ااابزادا  و زردی ااابزادی یکساا    بداااد 
د اا ر عاابار  55/9ع رضاا  دارویاای م اا هد  ا ااد اماا  در گاا و  ای وآساابپ ین % 
شاداد، آا  ایان اخاتلاا در دو گا و  از   شا مم تا آی آا ردی و تاپا قلا  دارویی
.   تبج   ا  اتا یج ایان مط  عا ،  ا  اظا  مای )1909>P(  ح ظ ام ری معنی دار اببد
رساد  ا  علات عابار ما دری آمتا  پ وژسات و  واژینا ر، ایان دارو  تباااد گ ینا  
 ).12( من س  ت ی در درم   ا هداراد  پ از تبقف زایم   زودرس   شد
پ وژسات و    ایا ا  شا  ا    رسای در خا ح ا ا د  8835اا در س ر اآب ی و همک را .8
ورود  ااا   یمعی رهااا پ داختناااد.  زودرس و عااابار ا  مااا  یاز زا ی یدر جلااابگ
ما مل ی تاک قلاب  ا  سان دقیاق آا  سان درسات ما مل ی  ا   -5مط  ع  شا مم: 
هفت ای ت ییاد شاد  94تعیین شاد و  ا  وسایل  سابابگ ایی قبام از  PML  اس س
هفتا  ما مل ی یا  خا اد  ا   73  س  ق  یاک یا  دو زایما   زودرس قبام از   خ اد -4
س  ق  س آلاژ سا ویک پ وییلاآتیاک یا  اابما  ی رممای (رماد تاک شا  ، رماد 
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سا ر و  85سان  ی ات  از  -3دوش  ، رمد دیبار  دار، رماد آما ای، رماد دوگ اا ) 
 ما  یزا ی ا ا  خا اد م ملا  آا  در خطا   ا لا  915 اه یات در  ابد.  س ر 13آمت  از 
دو  نیا شاداد. ا  دی ا  دو گا و  تقسا  ی ا  طابر تصا دی  ااتخ ب شاد  و  زودرس  بداد
هفتا   نیزودرس م ا     بدااد.  ا  ما  یخطا  زا  مام و عبا یگ و  از اظ  سن ما مل 
پ وژسات و   نا ر یواژ  ایشا  گا ح  یلا یم 995گا و ، روزااا   کیا     یم مل  24-23
 ر تحات اظا  قا ار گ یتناد.  ا  ایا اد  ا  عنابا  گا و  آنتا   ا یداد  شد و گ و  د
 اا   کیااتمیلازح داد  شااد آاا  در راابر  ااقب ضاا   ماانظد و ر  یهاا  اماابزش
 قاا یدق 99 ی اا ا ناا مبمت یم اجعاا  آننااد و  اا  اسااتف د  از تبآبد م رساات  ی 
 ابد  ااقب ضا  ،  ی ا  عمام اماد و در رابر  واقعا  یااقب ضا   رمما  ناگ یتبریمبا
آا   یما راایقا ار گ یات و در   جیارا کیاتیب تبآ یتحات درما    ا  داروها  ما ر ی 
 یاورمتبقاف ا اد، اطلاعا    بات و جماع  ما  یزا کیاتیدرما    ا  تبآب   ادیا عل
  یاتیدر گا و  در یسان ما مل  نی ا یام ی ایان مط  عا  ا ا   دادها  یتا یشاد. 
) هفتاا  13/88 ± 3/1( ودرگ وهکنتاا ر) هفتاا  83/49±4/89آننااد  پ وژساات و  ( 
هفتاا   73زودرس در آمتاا  از  ماا  ی. زا)5909<P(ناای دار  اابدو از اظاا  اماا ری مع
  یات یدرراد گا و  در  55/9گا و  آنتا ر و در  یها درراد خا اد  53/0در  یما مل 
زودرس در  ماا  ی. زا)5909<P(شاد د یاد  ا  طابر معنای داری آنناد  پ وژسات و 
دررااد گاا و   4/0گاا و  آنتاا ر و  یهاا  دررااد خاا اد 44/4هفتاا  در  23آمتاا  از 
آاا  از اظاا  اماا ری تفاا و  معناای دار شااد  د یااپ وژساات و  د آننااد   یااتیدر
 اا    زیااوز  آااد تب ااد، وز  زماا   تب ااد، ا  ،ی. سااندرح زجاا  تنفساا )5909<P( اابد
و اپ ا ر  یتیمما  ژ ی ا  اآسا   زیا ، اUCINدر  ی ا   سات   زیا ا ،یکیدسات    مکا ا 
در . )5909<P( اابد و دو گاا و  متفاا  نی ا یاابزاد هن اا ح تب ااد  ا  طاابر معناا دار 
پ وژسات و ، تنا وب   ایدرما    ا  شا  ی شاد آا  یا گما یاتاه یت از ایان مط  عا  
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 ماا  یمبجاا  آاا ها زا ل یوساا نیااو  اا  ا دهااد یرا آاا ها ماا یااقب ضاا   رمماا
 . )92( شبد یزودرس م م  ی   عبامم خط  زا یه  زودرس در خ اد
ا اا  پ وژساات و  در  در تهاا ا   اا    رساای  7835 هاا دری و همکاا رااا در ساا ر  .0
ایاان مط  عاا  روی زااا    اا رداری آاا   اا  پ داختنااد.  زایماا   زودرس ی اا ی ی ازپ
معی رها ی ورود  ا  علائد تهدید    زایما   زودرس  سات ی شاد   بدااد ااما ح شاد. 
هفتا ، آیسا  اب سا  د،  24-23مط  ع  ش مم ما مل ی تاک قلاب  ا  سان ما مل ی 
ماد  ما مل ی  سا اتی متا  و طابر 4عادح وجابد سا آلاژ، دیلات سایب  آمتا  از 
 عاد از تبقاف ااقب ضا   رممای ایا اد  ا  دو گا و  ت یید شاد   ا  سابابگ ایی  ابد. 
روزااا  تا  زما   زایما    992gmتقسید شداد. در گا و  درما   شای ا پ وژسات و  
تمبی  شاد و یاک گا و   ا  عنابا  گا و  آنتا ر ااتخا ب شاداد آا  هایچ دارویای 
، ساندرح سان  ا رداری متبساب    دادی ایان مط  عا  ا ا دری یت اک داد. ی یتا  ها 
زج  تنفسای، وز  آاد تب اد و وز  زما   تب اد  ا  طابر معنای داری  این دو گا و  
. هاایچ تفاا و  معناای داری  ااین عاابد زایماا   زودرس، )1909<P(متفاا و   بداااد 
 ست ی در وامد م اقبت ها ی ویاژ  اابزادی و عفباات اابزادی در گا و  پ وژسات و  
 اتیما  گیا یدر اه یات از ایان مط  عا  . )1909>P(و گا و  آنتا ر وجابد اداشات 
استف د  از شای ا پ وژسات و   عاد از مها ر مبیاق زایما   زودرس ساب   ا   شد آ 
تعبیااق ااااداختن زایماا   زودرس ماای شاابد و عاابار ااابزادی ا شاای از زایماا   
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 ناهای احتمالی مح  دیت ها، مشکلات   تنگ -11-3
اببد رادیب بژیسات مقاید در شایفت عصا  و شا   یم رسات   و ماذا شاد   یما را  در 
 مع  خط  م اجع  آنند  در این زم   
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داا ا    علابح  یا ما  داا اکد  پ شاک    یا پ  یشابرا   یپ وپبزار مط  ع  م ض ،  ا  تصاب 
ارابر پ وتکام ها  و دساتبرا عمم ها ی تبرای    یا  ا  آل  نیو محقق دیرس نپ شکی ق وی
از  ای. پا  بدااد بندیاخالار در پاژوها پ  تیا درمابرد رع  ینکیشد  تبسب مع هاد  هلسا 
اگ ه اا  شا آت در طا ح  تن م یشا آت آننادگ   یا ح رضا  یورود  ا  مط  عا  از تما م
 نا  یاطم نیا ااا   ا  یقا اب  دیقا   یا .    ش آت آننادگ   در مط  عا  دیاخذ گ د یق تیتحق
اخباهاد  ابد.   ا  یدر ق  ا  طا ح  ا  عهاد  ا  یپ شاک  یه ن یاز ه  کیچیداد  شد آ  ه
 ما یو ات شابد  یما  یا هادار  مح م اا اطلاع ت ا    یتما م  شد آ داد   ن  یاطم    ی   ا
 نا  یاطم ما را ی.  ا   مای شابد  دو  ذآ  اا ح و م خصا   منت ا   یط ح    ربر  آل
 نیا پژوها آا ملا داوطلب اا  اسات و ممبابر  ا  شا آت در ا  نیآت اا   در اش  شدداد  
آا  ها  م ملا  از ااما ح طا ح ماق  شاد داد   نا  یاطم نیا ا  ا  ی.  ا  ا ستندیپژوها ا
در احاب  درما   و  ی ییا تغ چ باا یداشات  و ه  یا امتا  چیاز مط  عا  را  ادو  ها  خا وج 
در   ا  ی ا  ا  ییپ ساخ ب طا ح جهات  ی. مما امای گیا د رابر    ا  یم ریم اقبت از  








 ر ش اجرا -21-3
در زاا    ا ردار در معا  خطا  پا    تصا دیی  ینی ا   ییمط  ع   ا  رابر  آ رازما  نای
 .گ دیداج ا 1035-90در س ر  نیآب   ق و م رست  یدر   ی ست  ب یت ح  
 سا یهفتا   ا  آ  33تا   24 یسان  ا ردار  ز    ردار تک قلب  ا   90منظبر تعداد  نیا ی  ا
 عاد  ااتخا ب شاد   بدااد  ی سات  ما  یدر  خاا زا  با یپ   ت ح    یب س  د آ    ت خا
،سا  ق  یتی،پ ریسان م در،سان   ردار   یا اظ کیا اطلاعا   دمبگ ای   یا از پ  آ د  یا ح او 
 دیتقساا یرا ا ی ا  دو گا و  شا هد و مبرد  ا  ااتخا ب آا ر  ها  با یپا   تا ح   یقبلا
سابابگ ایی دوح از مط  عا  ماذا  اف     علات وقابع زایما   قبام از  9ز این تعداد ا.ادشد
 شداد.
 معی ر ت خی زایم   زودرس    اس س آ ایت ی ی زی  ربر  گ یت:
 تبآبمت ی مثیت ی   و  دقیق ) 94ااقب  در  2≥رممی ( منظد ااقب ض   
 )75( س اتی مت  4-3≥دیلات سیب  س ویک  
 یما ر وارد مط  عا  شاد  و  ا   90ها ی ورود و خا وج دراه یات تعاداد  عد از اعم ر معی ر
ها  دو گا و  در  اادو تا یی) تقساید شاداد. 12طابر تصا دیی  ا  دو گا و  هاد اااداز  ( 
 نیجنا ی ایام یو مغا  یاا ی    ی،شا یآا   داپل  عا ور رمم  یتحات سابابگ ای ی سات 
 ما  یاز زا ی ی ا یدر ها  دو گا و  طباق   وتکام   دی یا سپ ساب ف   من  تندیگ ق ار 
وریاادی  دی یاساب ف   منگا ح  2در ایان راسات   یما را  ا تاادا  ا   .گ دیاد یزودرس تمب
 گا ح در سا عت درما   شاداد  4 دی یا ساب ف   من دقیقا  و ساپ  ا  اافبزیاب   94طی 
 .)34(
گذاشات   نا ر ی ا  رابر  واژ  یگ ما  یلا یم 992 کلبژسات یس  ایدوزش کیدر گ و  مبرد 
و مقا دی   تناد یگ داپلا  قا ار  ی عت  عاد مماددا تحات سابابگ ای س 24و ه  دو گ و   شد
  13
 
 تعیاین شاد  ینا یجن ی ایا م یمغا    یو شا  یاا ی    یشا  ،یرمما  یه    یش  IPو  IR
 .)52(
 یوامااد   دساات    ساابابگ ای  یب اابژیمتخصاا راد  کیااداپلاا  تبسااب  یساابابگ ای
 یطاا .درشاادآااب   ااماا ح  م رساات  ی  یب اابژیدر م آاا  راد99H nosidemس مسااباگ
در  ینا یجن ی ایا م یمغا    یو شا  یاا ی    یشا  ،یرمما  یه  ایشا  IPو  IRیسباب گ ای
داد  ها   ا  ازماب  ها ی اما ری  میا و تحل  یا تم و  تیا گ قا ار  سا یه  دو گ و  مبرد مق 
 اام ح گ دید.95 اسخ SSPSای ار من س  تبسب ا ح
 
 داده ها  تحلیل تجزیو ر ش -31-3
 ا ماا ر ا تااداتبزیع. شااداد 95 اسااخ SSPSایاا ار  حااا وارد ازمط  عاا  م راام هاا ی داد 
 ش خصاه ی  عاد شادودرم مل  تعیاین آب مبگ وی سامی ابا  ازماب  تبساب  اما ری درج معا 
 اما ری  ه درج معا  امباا  تبزیاع   ا   سات  همچناین . شاداد  و یا   مح سب  وتبریفی م آ ی
 detaepeR ،erauqs-ihCتااای زوجااای،  تااای، ازماااب  ا اپ رامت یک  یااا  ازازمباهااا ی
. شاد دراظ گ یتا 1909<Pها  امباا  تما می  ا ای  معنا داری ساط ساتف د  شد. اserusaem












 نتایج اطلاعات زمینو ای -1-4
 سا یهفتا   ا  آ  33تا   24 یز    ردار تاک قلاب  ا  سان  ا ردار   90تعداد در این مط  ع  
شاد   بداادمبرد ارزیا  ی  ی سات  ما  یدر  خاا زا  با یپ   تا ح    یب س  د آ    ت خا
سا ر  ابد، جابا  تا ین  24/92±2/71 یما را   ا  طابر آلای تند. می ا ین سنی یق ارگ 
ساا ر ساان داشااتند. میاا ا ین ساان  اا رداری  33ساا ر و مساان تاا ین  95ا  هاا   
هفتاا   33هفتاا  و  ی اات ین ا   94تاا ین ساان  اا رداری هفتاا   اابد، آم 53/44±5/17
 14%) اااب ی پاا ر و 47/4 یماا ر ( 19%) دارای ساا  ق  زایماا   زودرس، 2/2 یماا ر (2.  اابد
%) زایما   پا   تا ح داشاتند و 49/4 یما ر (  91%) مب تی پ ر  بدااد. سا اام ح 74/8 یم ر (
 %) در زم   ت ح زایم   امبداد.73/8 یم ر ( 23
تا یی آنتا ر و تحات درما    ا  شای ا 12ط  ع     طبر تص دیی  ا  دو گا و  زا   مبرد م
 سیکلبژست تقسید شداد.
سااا ر و در گاا و  تحااات درمااا    24/37±3/17میاا ا ین سااانی در گاا و  آنتااا ر 
اخااتلاا میاا   دو گاا و  از اظاا  اماا ری معناای دار اباابد ساا ر  اابد.  24/4±1/3
 )38109=P(
هفتاا  و در گا و  تحات درماا    53/33±5/11میا ا ین سان  اا رداری در گا و  آنتا ر 
اخاتلاا میا   دو گا و  از اظا  اما ری معنای دار هفتا   ا  دسات اماد.  53/55±5/20
 )97509=Pاببد (
و در گاا و  تحاات درماا   هفتاا    93/4±5/13میاا ا ین خااتد  اا رداری در گاا و  آنتاا 
د اختلاا میا   دو گا و  از اظا  اما ری معنای دار اباب مح ساب  شاد هفتا  13/29±4/23







: ش خ ه ی م آ ی در مبرد متغی ه ی وا ست     زما   در  یما را  مابرد 5-2جدور  




اساتف د  از ازماب  آا ی  ات یج   رسی سا  ق  زایما   زودرس در گا و  ها ی مابرد مط  عا   ا 
) 95909=Pاساکبئ  ا اا   داد اخااتلاا در میاا   دو گاا و  از اظاا  اماا ی معناای دار ایساات ( 
).  علاو  دو گ و  از اظ  پ ریتی    تبجا   ا  ازماب  آا ی اساکبئ   ا  هاد اخاتلاا 4-2(جدور 








گاروه حتات درماان  )54=nگروه کنترل (
 )54=n(








 9/381 2/71 24/92 1/3 24/4 3/17 24/37 سن (سال)
سن بارداری 
 (هفته)
 9/511 5/17 53/44 5/20 53/55 5/11 53/33
 تم بارداری 
 (هفته)




   زودرس در گ و  ه ی مبرد مط  ع : ات یج   رسی س  ق  زایم 4-2جدور  
 
 جمع گ و  تحت درم   گ و  آنت ر 
ساااا  ق  زایمااااا   
 زودرس
 %) 2/2( 2 %) 4/4( 5 %) 9/7( 3
عادح سا  ق  زایماا   
 زودرس
 %) 10/9( 98 %) 70/8( 22 %) 30/3( 42
 %)995( 90 %)995( 12 %)995( 12 جمع
 
 مط  ع  در گ و  ه ی مبرد پ ریتی: ات یج   رسی 3-2جدور  
 جمع گ و  تحت درم   گ و  آنت ر 
 %) 47/4( 19 %) 37/3( 33 %) 57/5( 43 اب ی پ ر
 %) 74/8( 14 %) 94/7( 45 %) 84/0( 35 مب تی پ ر 











یا  از ط ا دی   ات یج ازمب  آ ی اسکبئ  ا ا   داد تفا و  اتا یج خاتد  ا رداری از اظا  تا ح 
-2) (جادور 84809=Pپ   ت ح  ابد  ایا  در میا   دو گا و  از اظا  اما ری معنای دار ابابد ( 
 ).2
 
ها ی  تف و  ات یج ختد   رداری از اظا  تا ح یا  پا   تا ح در میا   گا و : 2-2جدور  
 مبرد مط  ع 
 جمع گ و  تحت درم   گ و  آنت ر 
 %)49/4( 91 %)99( 74 %) 29/2( 04 پ   ت ح
 %) 73/8( 23 %)92( 85 %) 13/1( 95 ت ح 
















 نتایج سونوگرافی داپلر پیش از درمان -2-4
 ، )1-2(جدور  ا    دادپیا از درم   ات یج سبابگ ایی آ    داپل  در می    یم را  مبرد مط  ع  
 و  آنتاا ر در گااشاا ی   رمماای پاایا از شاا وع مط  عاا   IRمیاا ا ین اااادآ  
 ابد.   اخاتلاا میا   دو گا و   9/31±9/5 درما   تحات درمابردگ و و 9/51±9/79
 ).19109=Pاز اظ  ام ری معنی دار اببد (
شاا ی   ااا یی پاایا از شاا وع مط  عاا  در گاا و  آنتاا ر  IRمیاا ا ین اااادآ  
 اابد.   اخااتلاا میاا   دو  9/29±9/89  درماا   تحاات ودرماابردگ و  9/49±9/99
 )97309=P ری معنی دار اببد (گ و  از اظ  ام
شا ی   مغا ی میا ای پایا از شا وع مط  عا  در گا و  آنتا ر  IRمیا ا ین ااادآ  
 ابد.   اخاتلاا میا   دو گا و   9/98±9/29درما   تحات  ودرمابردگ و  9/90±9/29
 )141.1=P(ببدااز اظ  ام ری معنی دار 
تاا ر شاا ی   رمماای پاایا از شاا وع مط  عاا  در گاا و  آن  IPمیاا ا ین اااادآ  
 اابد.   اخااتلاا میاا   دو  9/50±9/33  درماا   تحاات ودرماابردگ و  9/58±9/05
 ).58909=Pگ و  از اظ  ام ری معنی دار اببد (
شاا ی   ااا یی پاایا از شاا وع مط  عاا  در گاا و  آنتاا ر  IPمیاا ا ین اااادآ  
 اابد.   اخااتلاا میاا   دو  5/59±9/84  درماا   تحاات ودرماابردگ و  9/90±9/45
 )24209=Pمعنی دار اببد (گ و  از اظ  ام ری 
شا ی   مغا ی میا ای پایا از شا وع مط  عا  در گا و  آنتا ر  IPمیا ا ین ااادآ  
 ابد.   اخاتلاا میا   دو گا و   4/73±9/72  درما   تحات ودرمابردگ و  4/71±9/7






داپل  در  یما را  مابرد : ات یج اادآ ه ی ااداز  گی ی شد  در سبابگ ایی 1-2جدور  










 شا  های مرکزی
 
 
 اندکسهای سونوگرافی داپلر
گاروه حتات درماان  )54=nگروه کنترل (
 )54=n(
ساااااطح  )19=nجمع (
معنااااای 






 9/191 1/81 1/25 9/5 9/31 9/79 9/51 IR رحمی شریان
 9/89 1/82 1/68 9/33 9/50 9/05 9/58 IP
 9/973 1/71 1/36 9/89 9/29 9/99 9/49 IR شریان نافی
 9/242 1/22 1/89 9/84 5/59 9/45 9/90 IP
شاریان مغازی 
 میانی
 1/925 1/41 1/88 9/29 9/98 9/29 9/90 IR




 از درمان پسنتایج سونوگرافی داپلر  -3-4
 ، )9-2(جدور  ا    دادپ از درم    ات یج سبابگ ایی آ    داپل  در می    یم را  مبرد مط  ع 
 9/21±9/55در گاا و  آنتاا ر پا از درماا   شاا ی   رمماای  IRمیا ا ین اااادآ  
اخاتلاا میا   دو گا و  از اظا  اما ری  ابد.    9/51±9/09درما   تحت ودرمبردگ و 
 ).935.9=Pمعنی دار اببد (
 9/71±9/99در گاا و  آنتاا ر پاا از درماا   شاا ی   ااا یی  IRمیاا ا ین اااادآ  
 ابد.   اخاتلاا میا   دو گا و  از اظا  اما ری  9/01±9/09درما   تحت ودرمبردگ و 
 )295.9=Pمعنی دار اببد (
در گاا و  آنتاا ر درماا    پاا از شاا ی   مغاا ی میاا ای  IRمیاا ا ین اااادآ  
 ابد.   اخاتلاا میا   دو گا و   9/78±9/19درما   تحات  ودرمابردگ و  9/28±9/99
 )21.1=P(از اظ  ام ری معنی دار  بد 
 9/18±9/74در گاا و  آنتاا ر پاا از درماا   شاا ی   رمماای  IPمیا ا ین اااادآ  
  ابد. اخاتلاا میا   دو گا و  از اظا  اما ری  9/78±9/73درما   تحات  ودرمابردگ و 
 ).507.9=Pمعنی دار اببد (
 9/08±9/85در گاا و  آنتاا ر پاا از درماا   شاا ی   ااا یی  IPمیاا ا ین اااادآ  
 ابد. اخاتلاا میا   دو گا و  از اظا  اما ری  9/50±9/33درما   تحات  ودرمابردگ و 
 )257.9=Pمعنی دار اببد (
در گاا و  آنتاا ر پاا از درماا   شاا ی   مغاا ی میاا ای  IPمیاا ا ین اااادآ  
 ابد.   اخااتلاا میاا   دو گاا و   4/94±9/73درماا   تحاات بردگ و ودرما5/00±9/91






: ات یج اادآ ه ی ااداز  گی ی شد  در سبابگ ایی داپل  در  یما را  مابرد 9-2جدور  










 شا  های مرکزی
 
 اندکسهای
 داپلر سونوگرافی 
 گروه کنترل 
 )54=n(





با آزماون داری 






 9/191 1/81 1/25 9/5 9/31 9/79 9/51 IR شریان رحمی
 9/89 1/82 1/68 9/33 9/50 9/05 9/58 IP
 9/973 1/71 1/36 9/89 9/29 9/99 9/49 IR یان نافیشر
 9/242 1/22 1/89 9/84 5/59 9/45 9/90 IP
شاریان مغازی 
 میانی
 1/140 1/41 1/88 9/29 9/98 9/29 9/90 IR




 ات یج   رسی ه ی تحلیلی    ازمب   ندمتغی   ا    داد،
ش ی   رممای در میا   گا و  ها ی مابرد مط  عا  پا از درما   از اظا   IRادآ تغیی ا  ا














شا ی   رممای در گا و  ها ی مابرد مط  عا  قبام  IR: تغیی ا  میا ا ین 5-2امبدار  







ی مابرد مط  عا  پا از درما   از اظا  شا ی   اا یی در میا   گا و  ها  IRتغیی ا  ااادآ 













شا ی   اا یی در گا و  ها ی مابرد مط  عا  قبام و  IR: تغیی ا  میا ا ین 4-2امبدار  











از  ش ی   مغ ی میا ای در میا   گا و  ها ی مابرد مط  عا  پا از درما   IRتغیی ا  اادآ 













شا ی   مغا ی میا ای در گا و  ها ی مابرد مط  عا   IR: تغیی ا  می ا ین 3-2امبدار  








 ات یج   رسی ه ی تحلیلی    ازمب   ندمتغی   ا    داد،
ی مابرد مط  عا  پا از درما   از اظا  ش ی   رممای در میا   گا و  ها  IPتغیی ا  اادآ 














شا ی   رممای در گا و  ها ی مابرد مط  عا  قبام و  IP: تغیی ا  می ا ین 2-2امبدار  







 شا ی   اا یی در میا   گا و  ها ی مابرد مط  عا  پا از درما   از اظا  IPتغیی ا  ااادآ 













شا ی   اا یی در گا و  ها ی مابرد مط  عا  قبام و  IP: تغییا ا  میا ا ین 1-2امبدار  










ش ی   مغ ی میا ای در میا   گا و  ها ی مابرد مط  عا  پا از درما   از  IPتغیی ا  اادآ 













شا ی   مغا ی میا ای در گا و  ها ی مابرد مط  عا   IP: تغیی ا  میا ا ین 9-2امبدار  
















 بحث  -1-5
ا ا   داد اگ  ا  در گا و  تحات درما    ا  شای ا سیکلبژسات  ما  مط  عا  اتا یج 
تفا و  اتا یج رجا تی زایما   پا   تا ح آمتا  ر  داد ما  اسبت    گ و  آنتا ر  ا  د 
ختد  ا رداری از اظا  تا ح یا  پا   تا ح  ابد  ایا  در میا   دو گا و  از اظا  اما ری 
 معنی دار اببد. 
مط  عاا  ا اا   داد،  نیاادر ا   ی اا  ازمااب   ناادمتغ  یلاایتحل یهاا  ی  رساا جیاتاا 
عاا  پاا از مابرد مط   یگا و  هاا    یاادر م یرمماا   یشا  IRاااادآ   ا ییاتغ
 ی ایا م یمغا    یشا  IPو  IRدار  ابد.  عالاو   ااادآ  یمعنا  یدرم   از اظ  ام ر
 یدار یمعنا یمابرد مط  عا  پا از درما   تفا و  اما ر  یگا و  ها    یادر م  یا ا
  ا ییااو تغ یااا ی   یشاا  IPو  IRاااادآ   ا ییااآاا   تغ یا اا   داد. در ماا  
ط  عا  پا از درما   از اظا  مابرد م  یگا و  ها    یا در م یرمم   یش  IPاادآ 
 . دار اببد یمعن یام ر
ا ا   ی ا    رسا  میدر اسا ائ  9594و همکا رااا در سا ر  adraBم     مط  عا  ما  
 ماا  یدر زا یناایجن _ یخااب  رمماا    یااامپااداا ج  یرو ناا ریپ وژساات و  واژ
 یدار یزودرس پ داختند و ا ا   دادااد پا از درما    ا  پ وژسات و  آا ها معنا 
 کا ی) در م  59909<P( مای شابدم ا هد   ینایجن ACM  یشا  IPدر ااادآ 
و  یا   امبداااد  )1909>Pا ااد (  یاتی  یدر اااادآ عا ور د یدار یتفا و  معنا
خاب     یا  ا  ج  پ وژسات و  یلاتابر یا ا ا  وازود  آا  اتا یج م ا هد  شاد   یا ا  
آا  در مط  عا  ما  م اخ شاد عالاو   ا  آا ها  ی. در م  )92(   شد یم ینیجن
و   یرمماا   یشاا  IRاااادآ  ،یناایجن ACM  یشاا  IPدار در اااادآ  یمعناا
داشات. علاات  یدار یپا از درماا   آا ها معناا   یااا ACM  یشا  IRااادآ 
پ وژسات و    شاد آا  در مط  عا    ایشا ی یدوز تماب  دیتفا و  شا  نیاا یامتما  
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گا ح  یلا یم 992و در مط  عا  ما   لابگ ح یگا ح  ا  آ  یلا یم 994و همک را   adraB
مبضابع اسات آا  ا ا  پ وژسات و   ا  آا ها  نیا دیامتم لا مب نی بد. ا لبگ حی   آ
   شد.  یوا ست     دوز م ینیجن-یمق ومت ع ور رمم
و  ناا ریپ وژساات و  واژ یا ساا یمق  ی اا    رسا deemaHدر مصاا   4594سا ر  در
–یخااب  رمماا    یااا   اا  ج   یزودرس و تااأ  ماا  یاز زا ی یدر جلاابگ یعضاالاا
  ایهفتا  شا  24تا   94گا و  از زاا    ا ردار در سانین  کیا  ا   پ داخت و ینجنی
ا فااا   75و گاا و  دوح  ناا ر،یمیلی اا ح روزاااا   صااابر  واژ 994پ وژساات و  را 
یاک  ا ر در هفتا  و عضالاای تا    ا ح یلیم 914  ا یا هیدروآسی پ وژست و  را  ا  م 
 یها زودرس در گا و   ما  ی ا وز زا  ا یاامابد و ا ا   داد م  یتماب ما  یزما   زا 
 یدار یآمتا  از گا و  آنتا ر  ابد و آا ها معنا  یدار یتحت درم    ا  طابر معنا 
  یپاا از تمااب ACMو  یرمماا   یشاا  IPو  IRیاااادآ هاا  نی ا یاا در م
مط  عا   جی ا  اتا  سا یدر مق  ).74( )59909<Pرابر  گ یات (  نا ر یپ وژست و  واژ
 ها ااادآ   عا  آا  نا ر یدرما    ا  پ وژسات و  واژ   یا ، در مط  ع  م  اdeemaH
شااد اماا   اا   یرمماا   یشاا  IRو آاا ها اااادآ  ACM  یشاا  IPو  IRیهاا 
 یمعنا  یاز اظا  اما ر  یرمما    یشا  IPااادآ   ا ییا تغ یمط  عا  و  جیخلاا ات 
م ا هد  ا اد. ا بتا  ایا   یدر زم   خاتد  ا ردار  یدار یمعن  ییدار اببد و  علاو  تغ
تا   ما را یما   ابد و   از مط  عا   ات یطابر ماد  درما     deemaHدر مط  عا  
 شاباهد ایان مط  عا آ دااد.  یما   یات یپ وژسات و  را در   ایروزااا  شا  م  یزم   زا
اااداختن زما    قیا مبضبع اسات آا  ا ا ا  پ وژسات و  در  ا  تعب  نیدایامتم لا مب
داپلا  وا سات   ا  طابر ماد   یسابابگ ای   ا ید یو ا بت  ااادآ ها  یختد   ردار
   شد.     ی بد  ا  م بست یدرم   و پ
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و همکا را   ییراسات  ویا  نیا ااما ح شاد  اسات. در ا  یمط  عا   م ا  ه   یا  ا یا در
 ا  امپاداا  نا ریپ وژسات و  واژ  یتاأ  یآا   ا    رسا  ازیدر شا 1594در سا ر 
داپلاا  در  یتبسااب ساابابگ ای  یرمماا-یناایخااب  در گاا دش خااب  جن    یااج 
هفتاا  را  33-85 یدارز   اا  ساان  اا ر  13زودرس پ داختنااد،  ماا  یاز زا ی ی اا یپ
گا ح، از اظا   یلا یم 992 ا  دوز  نا ر یپ وژسات و  واژ   یس عت  عد از تمب 47قبم و 
قاا ار داد  و  ا اا   داداااد آاا   ی  یااداپلاا  ماابرد ارز یساابابگ ای IPیاااادآ هاا 
پ وژسات و  وجابد   ی عاد از تماب  یرمما    یشا  IPدر ااادآ  یدار یآ ها معن
. )52( عا ور م ا هد  ا اد   یسا  IPدر  یدار یمعنا   ا ییا وجابد، تغ  نیداشت.    ا
دار  یدر مط  عا  ما  پ وژسات و  مبجا  آا ها معنا  ییمط  عا  ویا  جی  خلاا اتا 
 ام دیااگ د ACM  یشاا  IPو  IRو  یرمماا   یشاا  IRاااادآ  یدر اااادآ هاا 
تنها   ییاداشات. ا بتا  در مط  عا  ویا  یرمما    یشا  IP   اادآ  یدار یمعن  ا 
تعاداد مماد امباا   ی ابد  عالاو  در مط  عا  و   ق ار گ یتا  ی  یزمبرد ار IPاادآ 
 ی ا  عادح م ا هد  اخاتلاا معنا  یتباااد علتا  یآمت  از مط  ع  م   بد آ  ما  سی ر 
 دار در ا  مط  ع   بد    شد.
مبماد و آاب   دآتا   م رسات  یو   نیقا و  یدر داا ا    علابح پ شاک  9035س ر  در
 واژینا ر  ا  مق ومات شا ی   رممای در  کلبژسات یتمابی  س   ی     رسی ت   همک را 
   شا ایب ورود  ا  مط  عا  خا اد ها ی  ا ردار تاک  م در مبتلا    تهدید    سقب  92
هفتا  در مضابر جناین  45قلب مباتلا  ا  خابری ی واژینا ر در سان  ا رداری  زیا  
 IPو  IRا ا   داد شاا خ  یو یپ داخاات. اتا یج   رسازااد  و سا ویک  سات  
واژینا ر اساابت  ا  قبام از ا  آاا ها  کلبژساتیاز تماابی  س  عادشا ی   رممای 
پ وژسات و   ا    ایشاد آا  تمابی  شا   ییا گ م ی) و ات59909<Pمعنی دار داشت (
 هبابد در شا خ ها ی مق ومات شا ی   رممای مبجا   هبابد خبا سا ای رممای 
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   رداری  ا  ویاژ  آا ها خطا  تهدیاد  ا  ساقب خباهاد شاد   مدیشد  و     هببد پ
 یرمما    یشا  IRآا ها ااادآ   یا در مط  عا  ما  ا  یم اند مط  ع  عب س. ه)42(
 نیادار ابابد. ا بتا  ا یمعنا  یاز اظا  اما ر IPم ا هد  شاد اما  در مابرد ااادآ 
در زاا    ا   یعلات   شاد آا  مط  عا  عب سا  نی   مط  ع  م  امتم لا    ا جیتف و  ات 
اتا یج مط  عا  دآتا   .دیا ت  آ  در مع  ساقب  بدااد ااما ح گ د  نییپ  یسن   ردار
عا ور رممای عب سای در را طا    ا  ا ا ا  سابدمند وازودیلاتابری پ وژسات و   ا  
 جنینی    ات یج مط  ع  م  مط  قت دارد.
 ییآ رازماا  کییادر آ ماا   ط 2035و همکاا رش در سا ر  یای زایم  اا ید یجا  در
رس در زود ما  یاز زا ی ی ا یتا  ی  پ وژسات و   ا  پ  یدوسابآبر  ا    رسا  ینی ا  
هفتاا  پ داختنااد و  24-23زااا    اا  پاا رگی زودرس آیساا  اب در ساان ماا مل ی 
 ا   نا ر یدر گا و  ها ی تحات درما    ا  پ وژسات و  واژ  ما  یا ا   دادااد زما   زا 
گ ح روزااا ،   ا  طابر معنای داری اسابت  ا  گا و   ادو  درما    یلیم 992  ا یم
در مط  عا  ما   ،یای  ای  ممط  عا  جی.  ا خلاا اتا )32( )99909=Pایتا د (  قیا  ا  تعب 
آا ها  نیا اااداخت اما  ا  قیا را  ا  تعب  یپ وژست و  زم   ختد  ا ردار   ایاگ    ش
از طابر ماد   یممکان اسات ا شا   و تفا  نیا دار ابابد. علات ا  یمعن یاز اظ  ام ر
مبضابع اسات آا  امتما لا ا ا   نیا ا دیا   شد آ  مب یی زایدر مط  ع  م  ت یدرم    
وا سات   ا  طابر ماد  درماا   و  ایا  زودرس ما  یزااز  ی ی ا یپ وژسات و  در پ
   شد. ی بد  ا  م بست یپ
 3035در سا ر  آا  ااارتب یات و همکا در این راست  و م      ا  اتا یج مط  عا  ما  
مق یسا  ا  تمابی  شای ا پ وژسات و   ا  سا  ببت مبر   آا ها زایما   زودرس در    
ای پ وژسات و  درمق یسا   ا  رژیاد درما  ا ا   دادااد  پ داختناد  زا   درمع   خط 
هفتا   ی ات  ماد  م اادگ ری  9/8رژید س  ببت مبر، تبااست  است  ا  طابر میا ا ین 
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 م مل ی را ای ایا دهاد، ه  ناد ایان اخاتلاا از اظا  اما ری معنا دار ابابد  اسات 
ات یج مط  ع  ای       اتا یج مط  عا  ما  همخاباای دارد.  عالاو  اتا یج مط  عا   .)22(
شای ا واژینا ر پ وژسات و  ا ا   مق یسا  ا  آا   5035 رااا در س ر س لاری و همک
پا از آنتا ر زایما    تاداوح  ا رداریو قا ز ای وآسابپ ین خابراآی در ایا ایا 
دو گا و  از  حا ظ متبساب سان ما مل ی زما      بدااد ا ا   دادپ داختنا زودرس
  اابزادا  زایم  ، وز  زم   تب د ابزاد،  سات ی اابزادا  در  خاا م اقبات ها ی ویاژ 
و اخااتلاا اماا ری معناای داری وجاابد اداشاات اماا   و زردی اابزادی یکساا    بداااد
   علت عابار ما دری آمتا  پ وژسات و  واژینا ر، ایان دارو  تباااد  پی نه د گ دید
. )12( گ ین  من س  تا ی در درما   ا هدارااد  پا از تبقاف زایما   زودرس   شاد 
 راست  می   شد.    ات یج مط  ع  م  هد ات یج آلی مط  ع  س لاری و همک را  ای 
ا ا   ا    رسای آا   8835اآبا ی و همکا رااا در سا ر ام    خلاا ات یج مط  ع  م  
 پ داختناااد زودرس و عااابار ا  مااا  یاز زا ی یپ وژسااات و  در جلااابگ  ایشااا
آنناد  پ وژسات و    یات یدر گا و  در  یسان ما مل  نی ا یا مگا ارش امبداادتف و  
وز  آاد تب اد،  ،ی. ساندرح زجا  تنفسا  ابد اما ری معنای دار  از اظا  آنتا ر  وگ و 
 ا    زیا، اUCINدر  ی ا   سات   زیا ا ،یکی ا  دسات    مکا ا   زیا وز  زما   تب اد، ا 
دو گاا و   نی اا یو اپ اا ر ااابزاد هن اا ح تب ااد  اا  طاابر معناا دار  یتیمماا  ژ یاآساا
  پ وژسات و ، تنا وب ااقب ضا   ایدرما    ا  شا  شاد آا  ی یا گم یاتو  بد  و متف 
زودرس در  ماا  یمبجاا  آاا ها زا ل یوساا نیااو  اا  ا دهااد یرا آاا ها ماا یرمماا
علات تفا و  اتا یج مط  عا  . )92( شابد  یزودرس ما  ما  ی   عبامم خطا  زا  یه  خ اد
م     ای    ش ید  ا  ایان علات   شاد آا  احاب  پ وتکام درما   در ایان دو مط  عا  
میلای  995  شای ا متفا و   ابد  ا  طابری آا  در مط  عا  اآبا ی  یما را  روزااا 
میلای گ مای اساتف د  شاد  اسات.  992مط  ع  م  تنها  یاک دوز شای ا گ می و در 
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ا اا     رساای   اا  هاادا  7835و همکاا رااا در ساا ر   عاالاو  مط  عاا   هاا دری 
  یا ا   ایان  ابد آا   عاد از آنتا ر زایما   زودرس  تاداوح  ا رداریپ وژسات و  در 
د تب اد و وز  زما   تب اد  ا  ، ساندرح زجا  تنفسای، وز  آا سان  ا رداری متبساب 
اساتف د  از شای ا  و م اخ شاد آا طبر معنی داری  ین دو گ و  متف و   بدااد. 
پ وژسات و   عاد از مها ر مبیاق زایما   زودرس ساب   ا  تعبیاق اااداختن زایما   
زودرس مای شابد و عاابار اابزادی ا شای از زایماا   زودرس را آا ها مای ی  ااد 
. اتا یج مط  عا  ای ا   در )72( آا ها امای دهاد  و ی عبد ممدد زایما   زودرس را 
   تعبیق ااداختن معن دار زایما   زودرس  ا  اتا یج مط  عا  ما  متفا و  اسات. ا بتا  
در این مط  عا  ایا  احاب  درما    ا  مط  عا  ما  متفا و   ابد آا  مای تباااد ا ا   
 دهند  علت تف و     ات یج مط  ع  م    شد.  
 
 نتیجو گیری -2-5
  عا  آا ها  کلبژسات یس  ایمط  ع  ا ا   داد اگ  ا  درما    ا  شا  نیا جیات 
 IRااادآ   ا ییا دار ابابد. تغ  یمعنا  یاز اظا  اما ر گ دیاد اما  پ   ت ح  م  یزا   وز
 IPو  IRدار  ابد.  عالاو   ااادآ  یمعنا  یپ از درما   از اظا  اما ر  یرمم   یش 
ا ا   داد. در  یدار یمعنا یپا از درما   تفا و  اما ر   یاا ی ایا م یمغا    یشا 
   یشا  IPااادآ   ا ییا و تغ یاا ی   یشا  IPو  IRااادآ   ا ییاآا   تغ یما  
 ا  تبجا   ا  اتا یج م رام از ایان  دار اببد. یمعن یپ از درم   از اظ  ام ر یرمم
مط  عا  و مط  عا   دی ا   ا  اظا  مای رساد پ وژسات و   ا  خاباز وازودیلاتابری 
 ای عا ور رممای جنینای شاد  خابد مبجا  آا ها شا خ ها ی مق ومات شا ی 





اام ح مط  ع تی      رسی اادآ  ه ی داپل  متعدد   عنبا  مث ر  
  اریاسپ نی  رسی ش ای نیو همچن D/Sاسبت   ادآ ای ودا
   اادآسه ی ای اد     زایم   زودرس  م رای   ی  رسی و مق یس  اادآسه ی او  
 ا م ر 
در دی    یم ری ه ی م تبب    م م یی و مق یس  ا   داپل   رسی اادآ ه ی  
    اادآ  یم را     زایم   زودرس
  رسی ا  ا  پ وژست و  ت ریقی و مق یس  ا     شی ا پ وژست و  در  
 داپل  پی  ی ی از زایم   زودرس و ت  ی ا  ا     اادآ ه ی
استف د  از دوزه ی متف و  پ وژست و  و طبر مد  درم    ی ت  و ت  ی  ا   
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Background:Preterm labor is one of the most important causes 
of prenatal mortality and morbidity among pregnant women. 
Considering the importance of progesterone in the continuation of 
pregnancy and the probable role of its vasodilatation effect on fetal-
uterine vessels and limited studies in this field, the aim of this study 
was to evaluate the effect of vaginal cyclogest on the resistance of 
fetal-uterine vessels in preterm labor. 
Methods and Material: This randomized clinical trial was 
performed on 91 women with gestational age of 24-33 weeks at risk 
of preterm labor in Qazvin Kowsar Hospital in 2106-07. Patients 
  
were randomly divided into case and control groups. The case group 
was treated with a single dose “411mg” of vaginal cyclogest and 
both groups were evaluated with Doppler ultrasonography before 
and 24 hours after treatment, and the values of Resistance Index (RI) 
and Pulsatility Index(PI) of the uterine artery, umbilical artery, and 
fetal middle cerebral artery were determined. 
Results:The results of this study showed that although treatment 
with vaginal cyclogest reduced the incidence of preterm labor, it was 
not statistically significant (P>1015). Significant changes in RI index 
of uterine artery after treatment were statistically significant 
(P=10119). In addition, RI and PI index of fetal middle cerebral 
artery showed a significant difference after treatment (P<101110 and 
P=10112 respectively). While the changes in the RI and PI indices of 
umbilical artery and the changes in the PI index of the uterine artery 
after treatment were not statistically significant (P>1015). 
Conclusion:According to the results of this study and other 
studies, it seems that progesterone, with its vasodilator properties, 
has been reduced the parameters of arterial resistance of fetal-uterine 
vessels, and therefore may be useful in preventing preterm labor. 
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